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Judul : Kajian Pemahaman Masyarakat Terhadap Perubahan Iklim Di Kawasan   Pesisir 




 Fenomena perubahan  iklim menjadi salah satu fenomena yang banyak dibahas dunia saat ini. 
Penemuan ilmiah sudah menjelaskan bahwa perubahan iklim menjadi ancaman global yang 
serius. Salah satu ancamannya adalah kawasan pesisir Kecamatan Pariaman Utara. K awasan 
pesisir Kecamatan Pariaman Utara memiliki tingkat kerentanan tinggi. Masyarakat di 
kawasan pesisir Kecamatan Pariaman Utara kebanyakan sudah turun temurun hidup di 
kawasan pesisir tersebut. Kondisi masyarakat yang beragam,seperti tingkat pendidikan dan 
mata pencaharian dan sebagainya, tentunya berpengaruh terhadap pemahaman masyarakat 
terhadap perubahan iklim yang terjadi di kawasan pesisir Kecamatan Pariaman Utara. Hal ini 
terjadi mengingat informasi yang terbatas dan kesadaran masyarakat yang renda h. Tujuan 
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman masyarakat terhadap fenomena 
perubahan iklim di kawasan pesisir Kecamatan Pariaman Utara. Metode dalam penelitian ini 
adalah metode campuran. Pengumpulan data dilakukan dengan cara kuesioner, observasi dan 
wawancara. Analisis yang digunakan adalah analisis dekriptif dan tabulasi silang. Mengkaji 
pemahaman masyarakat dilakukan dengan menganalisis hubungan antara respon masyarakat 
dengan pengetahuan masyarakat terhadap penyebab perubahan iklim. B erdasarkan hasil 
analisis pemaham masyarakat maka didapatkan empat kategori pemahaman masyarakat. 
Persentase paling besar yakni masyarakat yang belum mengetahui penyebab perubahan iklim 
namun melakukan respon yang tepat sebanyak 45%. Respon yang dilakukan masyarakat 
berasal dari inisiasi pemerintah. Berdasarkan analisis tersebut pemahaman masyarakat 
terhadap perubahan iklim lebih kepada pandangan secara alamiah.  
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